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Representants d’uns cinc milmoviments socials varenconcloure la novena edició
del Fòrum Social Mundial (FSM)
Belém, Brasil, que es va desenvo-
lupar entre el 27 de gener i l’1 de
febrer, fent una pinya al voltant
d’allò que cerca ser una nova
etapa d’aquesta alternativa
creada i en oposició al Fòrum
Econòmic de Davos el 2001.
L’FSM, realitzat durant la crisi del
capitalisme financer internacional
i amb l’eix posat en la preservació
ambiental, va sumar en aquesta
oportunitat nous desafiaments: la
inclusió del dret d’autodetermina-
ció dels pobles com a eix temàtic
del programa general i la partici-
pació dels caps d’estat de Brasil,
Veneçuela, Equador, Bolívia i
Paraguai a la mesa “Diàleg sobre
la integració popular de la nostra
Amèrica”.
La presència dels presidents va
accentuar algunes diferències
que ja existien a l’interior de
l’FSM. Aquest espai va ser definit
tal com assenyala Frei Betto,
com una “tribuna lliure i
apartidista, no governamental ni
confessional”, un fòrum
articulador però de caràcter no
deliberatiu i sense pretensions
de representativitat en l’àmbit
mundial. Un esdeveniment
destinat als moviments de la
societat civil contraris al neoli-
beralisme i a qualsevol forma
d’imperialisme, i compromesos
amb la construcció d’una
societat planetària que respecti
els drets humans universals i que
cerqui el suport de sistemes i ins-
titucions democràtiques al servei
de la justícia social, la igualtat i la
sobirania dels pobles.
En l’actualitat, diverses veus
apunten a mantenir aquests
valors, però cerquen, a més a
més, vincular les organitzacions
del Fòrum Social Mundial als
fronts polítics i socials que avui
recullen alguns governs d’Amèrica
Llatina. Per a ells i tal com va
assenyalar el Secretari Executiu
de Clacso, Emir Sader, “les
propostes de superar el neolibera-
lisme simplement des d’allò
social, sense la política, estan
passades”. Un altre món no sols és
possible sinó que està començant
justament aquí, a Amèrica
Llatina, asseguren.
Enfront d’aquesta postura, altres
representants d’organitzacions i
moviments socials proclamen que
una aliança amb presidents i
governs implica una sèrie de
perills que no estan segurs de voler
travessar. “Només a Bolívia les
masses s’han transformat en
poder. En els altres països, hi ha
lluites, les reconeixem, però estan
lluny d’haver canviat estructures
de poder.”, comentava en aquesta
línia el líder del Moviment de
Treballadors sense Terres (MST),
João Pedro Stedile. 
Augusto Serrano i Esther Sainz d’STEs-I juntament amb Biel Caldentey –STEI-i
a l’FME i a l’FSM.
Confèrencia inaugural del FME amb la presència de
Moacir Gadotti,Maria Silva i Leonardo Boff.
